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迈躑貹苌貤讆苠㊔亖?䦂ꒂ욂떂쒂ꊂꨬ花苌荥腛荽芪貟鎢芳苪苄芢芽鎖躞苉芭苧荹Ⲍ뮍?첓殺箂
芭諂讫苍酓铊苉被覻ⲕ玈삒뮂떂쒂ꮂ쒂ꢂ苆芭苉貴電覿詩苌趂鎫苍觤趑苌豯跏苉釥芫苈襥访苰非芦苂苂芠苩⺂뮂
裓隡苅迈躑貹ꖏ좃䞃沃讃䶁宂첏撗皐ꮂ춏ꮗ袂鶂떂놂뮂랂뢂놂욂좂잂ꂂꚂ좂ꈮ苠苁苆苠詼邺苙苇苉迈躑貹ꖏ
荇荬莋荍腛芪鏺陻苌軐觯苉遚鎧芵苄芢苈芢Ⲃ욂ꊂꒂ첂ꪌ뮎삂얂춂ꂂꨬ貤讆芪軀靰鉩詋苉鏼苩苜苅苉苍芩苈苨苌躞諔
苰靶芷苩苠苌苠辭苈芭苈芢苌苅Ⲃ놂첃斁它綂횂첎枂?춌袂떂쒑膂랂겂첂얂춂좂ꊥ苞芵苫躑貹苰躝芽苈芢趑苌
鞧迪苰鑆躯芵苄Ⲓ랊望䦎讖즗Ꞃ솂쒂놂첊풑킉厑첂첐庌閂즍沂Ꚃ놂욂첕䮗皐ꮂ즊뒂랂
說鎪貾苉苠芠苩苦芤苉Ⲃ놂놂얂첏좎醌릌ꒋ蚂춏誓첊斌ꒋ蚎몂첗ꞏ얍沂꘬軦苨酧苟苩離釨苉賀苧苪苄芢苩苭芯苅
趑酓里苌鞧迪芩苧赬芦苪苎芻苌铍裍苍賀苧苪芽苠苌苆芢苭芴苩苰芦苈芢⺂?붎삍?첎枂?ﮂ붗沂즂붂솂쒂ꊂ
芻苌花苆苍醽芭苌貤讆芪辭芵躋鍟苰闏芦苩苆ⲏ좎醌릂즂슂좂ꪂ욂ꊂꒂ놂욂얂ꮂꨬ苞芵苫迈躑貹離釨苍芻苪芾芯
閝芪赌芭⺂ꂂ쪂ꦂ趍螓䦂즎枂?힂ꮖ얂ꂂ놂욂躦芵苄芢苩苆芢芤苗芫苅芠苫芤
㈮貤腀讆腀豯腀觟
迈躑貹貤讆苉苂芢苄苌釦㊉첌ꒋ蚌澉?邂鎂쮂붓솏垍蚂澂랂즓隂붂솂쐬花花苅苌貤讆苌詔讵苰郠难芵苄芨芫
芽芢⺌슁墂첌ꒋ蚃斁它綂춂뮂벂첕ꪖ첐첗ꞏꦂ?쒏撗皂좖얂ꂂ芻苌貤讆邬觊芪轜閪钭諶芳苪苩苈
苧苎Ⲃꊂꊂ좖쪂얏좎醌릂즊庂랂욂놂춑ꮂꊂ욍沂Ꚃꨬ鏠靥芪赌铍裍苉閪蹕芵苄芨苨ⲗ鶉떂즂궂ꊓ徂
辭苈芭苈芢苆赬芦苧苪苩苌苅⺏좎醌릖횂첊庂첌悑풂좂잕좂ꊂ좂ꪂ궂떐꺗鶂떂붌悂얏熂힂놂욂욂랂
芻花苅貤讆苌鞬苪苰Ⲋꪓꪌ뺂첒蚂즏澂쒂ꊂꒋ蚑析䒂ꦂꎂ쐬躑貹ꖍ?뼬邻醢ꖉ속䢂ꢂ톐?皥镝覿苌蹏苂
苉閪芯苄苝苄苤芭花苆苉芵芽芢⺂?뢎醌릥跞鞿苉苂芢苄赬芦苧苪苩花苆苍ⲓ隑劖ꊗ颗炎醌뤬蹙识鑰諼閨苌誈靰Ⲏ
貹ꖍ?뾂첗䲌颗瀬芠苩芢苍芻苪苧苌莊荔荃荎莋苆芢苁芽苜芳苉迈躑貹芻苌苠苌苌貤讆芪芠苩苅芠苫芤⺖箓솏垍蚂
镜釨铔趆苉芻苁苄ㆂ첢荘莉荏郎花芤豮荚莁莓荧苰靰芢芽荒莓荎莊腛荧苌量譶邫ꌬ″苌ꊌ䂍炊ﲓ禍쒗颗炂첂붂?
諮酢鍉貤讆ꎂꢂ털苌ꊐ뮑䲃境覃侂碁它墂욂떂붑쾃䆃讃䪃誐ꮃ䮃覃墑䂈?첐뮑ꊣ苈苇苍镜釨芩苧苠难苧芩苈苦芤
苉ⲃ境覃侥郎花芤ꖌ䂍炊ﲓ禂욂ꊂ솂붎妋요炊ﲕꢂ袗炂떂ꒂ욂랂첂얂ꂂ芳苧苉ㆂ?뮂즂媃膃鎃
邻醢苌釥鋙苌荇荬莋荍腛郟雱苰钺芢Ⱐ㢂劃鎃亃誁它林炕궑䂈?暍?첊䪔궂욂ꊂꒌ뮍?皋膂뎂쒂ꊂ?즎
苞苠苌苅Ⲃ뮂첊晴튂뎂겉쪂첉斋뾂랂욂놂춏궂좂궂좂ꊥ
躟苉㒂첢荁莋荾荪荅莀跞鞿苌轺諂鞘靰苉芨芯苩離釨鍟ꎂꢂ턵苌ꊕ搜쮐ꮃ枃貁它咁宖䂂즂䆃讃纃檃䖃肔鎂
鍤觰荇荢荠莓荏讓鎮苌觰郍ꎂ춋ꒂ즃䆃讃纃檃䖃肂캏?즂떂쐬酏軒苍芻苌觱軻ꖍ쒐뚂즂誃咃䎃亃讂즂슂ꊂ쐬讉
軒苍鍤觰邸邻觟鋶苌鉚轫苰雚蹷芵苄芨苨Ⲏ醌릂첗䲌颗炂욂욂즃䆃讃纃檃䖃肐뮑ꊂ첍?찬醽韊苌鍤韍迁铯苌郟雱苰
赬芦苄芢苩⺂?봶苌ꊃ璃䚃涁它變?䲔犐薂첔뚕ꢕꪉ芨苦苑銚苌ꊓꪎ熖貂즂ꢂ꾂꺃䎃䦃鎂첑䦑꞉?苍
认苉邅躑貹苌靌賸鞘靰苌芽苟苌遖芵芢辈鞝譚轰苌詊钭苰雚蹷芵苄芢苩苠苌苅Ⲃ욂궂즍ꆌ?랂?랏撗皂즂좂욍沂Ꚃ
苪苩蹙识苉芨芯苩邅苌靌賸鞘靰Ⲕ犐薒蚂첗䲉뾎醌릂첉ﮓ首즂떂쒂ꊂ
苜芽ꊋ䂊䊉속䢋ﮂ첍뢂욍쒐뚋媏炂첊䪔궣苰荥腛荽苉芵苄芢苩荏莋腛荶苅苍ⲋ꺉속䢂첍?첉속䢋ﮂ춐뮕概찳〥
苉苠鉂芷苩苆芢苭苪苄芨苨Ⲃ뮂첍뢂욍쒐뚂첂ꊉ袖䂂즎枂얂ꊂ‹芨苦苑㄰苌ꊉꦓ몣芨苦苑ꊒ䖒
銒鍓閲苌閲隖鉢醢ꎂ촬閲隖雨诠陀苉苦苨见赈读苌跄邶苰苙芩苩苠苌苅芠苨Ⲉ鰷ㆂ첢邅銆苅苌闺鍤见赈ꎂ춉속䢋
苌软苈芢见赈陀苌觼酐苰雚蹷芵苄芢苩
躑貹ꖍ?뾂즂슂ꊂ쒂첂ꒈ슂첕ﮌﲂ춋䂔岍?뾂첊䪔궂즂迈躑貹ꖏ좃䞃沃讃䶁宂춂ꦂ첂얂ꂂ花花苅
軦苨迣芰苧苪苄芢苩ㄲ苌ꊏ좎醌릂?瞂떂붓撎熍?뾂첊䪔궣苌裪苂苍⺂뮂즂撗춂첎林炌Ꚃ节?ꒂ욂랂
苠苌苅ⲍꆉ첕邂춂뮂첊抒榊䮂첂첂얂ꂂ花苌苦芤苉裪苂苌跞鞿苌邫鑜苢譀鑜苰趂苟苩花苆苉苦苨ⲍ?뾂첏
⪓貋麑瞐뚎妋媏炌ꒋ蚏誁䂕ꆍ融?뾋媏炃媃鎃庁嬬釦㒕㌲說㎍蘨ㄹ㠰⸳⦁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䁌䨽⺐澁䂌ꒁ䂋蚁䂁䂁䀸
豞ꖓ떔ꦉ뮂ꚓ䦃皃趃媃墂즂좎醌릉뮂춂ꦂ춑붎붗沂씬苇花苉苅苠镋芸芠苨芤苩離釨苆苠芢芦苦芤
㜳苌ꊐ嚋䂔岍?뾂첊䪔궂욂뮂첋䂍岂첉뺣苌裪苂苅芠苩ꊍ芕ꪎ熕ꢎ뾂첓劉뮣苍Ⲃꊂꒂ?얂좂궖梉캑캍첈
苅觎跐苉苦苩醹詑苌豹貸苉雰鞧苄苩苠苌苅芠苩
苜芽㊂첢镜雊轤趇陀苉苦苩軷躉襴铭郞诠醮跞鞿苌邻醢ꎂ촬荶莉荘荥荂荢荎苌闢训跞苆芵苄ⲍ䲂궖ꊗ颗炎醌릂
靰芷苩花苆苰雚鍉苆芵芽貤讆苅芠苩芪ⲕ岖쪏撍螖䂂얃皃覃境斃䊃抃亂욕궑暍?욂첊풂첐?薐ꮂﲑ傂떂쐬閝赌芢闢
训酦跞苆苌酧苝趇苭芹苉芨芢苄ⲕꆍ融?뾂욂떂쒂첋궓砬芻苌醼苌鏁邫苌購迣苰苍芩苩苠苌苅⺋䂔岍?뾂첊䪔궂첈
苅苠芠苩⺂뮂첑밬醼苌苆花苫苉閪韞芳苪苄芢苩荥腛荽苠ⲍ?뾂ꪊ회垂떂쒂ꊂ첂즂촬花芤芵芽靶酦芪諜苜苪苄芢
苩
釦鏱苌邻醢⺉속䢂춎醌릂ꦂ?뾂ꪍ삍?즎林炂뎂쒂궉?岂랂첂씬芻苪芪迈躑貹ꖏ좃䞃沃讃
腛苉苂苈芪苩花苆苍鎖酒苅芠苩芪ⲑ侏熂첋䂔岍?뾂첊䪔궂뮑ꈮ见赈芪钺苭苈芯苪苎詇苉辑芢芽雝苉芷芬苈芢⸠ㄴ苌
ꊍ芉랋꺂ꦂ첒벐?속䢖䂂ꢂ톐嚍?뾂첐뮑ꊋ媏炂첊䪔궣苌裪苂苅芠苩ꊔ벗溗媉속䢖䂂첊䪔궂욍芉랉속䢂첕ꆍ螃䍕苍
跞鞿芪芢苁芽英韢芦苄芩苧见鑍见赈芷苩花苆苰苢苟Ⲃ?뺍芉랏풂즂ꂂꒂ뾂즉속䢂떂쒂떂?ꢂꒂ욂랂첂씬迈荇
荬莋荍腛苰雚蹷芷苠苌苅芠苨ⲑ侂즋鎂낂붢邅銆苅苌闺鍤见赈ꎂ춏좎醌릂瞌ﲂ떂쒂ꊂ苜芽鎯芶荏莋腛荶苌ㄵꉁ
ⴴ╃疍螋첉麗춉몎麌苆ㄹ₢铱辻躿趇诠苌赜醢苆躞賸ꎂ촬裪闻購诃賅苉苦苩裙闻邫趇诠芨苦苑譽韢苉苦苩铱辻
躿趇诠苆芢芤Ⲑ嚂떂ꊋ䂔岍?뾂첐뮑ꊋ媏炂즊횂랂첂얂ꂂ‷㞂첢芹英鉦豞荠荢荶钭邶苰鞘靰芵芽郹闊苉苦苩覩鎺
鉚酀裛苌邻醢ꎂ촬閡趇跞鞿苌闢训酦跞苆芵苄苌诠醮鉚酀裛苌邻醢譚轰苌裪諂苅⺑侏熂첓슂첕ﮌﲂ첂ꊂ뢂즂꺂
苄芢苩苆芢芦苦芤
釦蹏苌郝豶ꖕ嶉뾂춓隑劂첂놂욂좂ꪂ즈삑厐?皂얂ꂂ놂욂ꪗ皋膂뎂욂욂줬跅辭苌跞鞿苰靌賸苉鞘靰芷
苩花苆芪陝苜苪苩苭芯苅Ⱐꊍ?뾂첍얓䮐?皣芪镋靶苆芳苪苩⺂?붂뮂첂놂욂ꪖ즂좂첂촬诏躿跞鞿苅苍苈芭镳诏
躿跞鞿Ⲃ욂궂즍얋?颗炂ꪊ枑떂쒂ꮂ쒂ꊂꆍ融?뾂첗첈얏撗皂얂ꂂ芻苪苆认苉跅鍋郝豶苌酏鋱苆苈苩跞鞿镝覿
苠貇芭花苆苍苅芫苈芢⺂놂놂얂촱㦂첢靌賀靶酦陀苉苦苩覞韍觰郍苆芻苌荽荃荎莍荒莓荳莅腛荞腛覻ꎂꢂ턲も첢酓
苐芸苝鞝顟赜邬闻鋶躮苌醝閪豠躮覻苆芻苌靌賀靶酦觰郍ⶂ첉麗炣苍ⲍ岑ꊕꢓ馂첍얓䮐?皂첂붂?첗䲌삗皑暂즂
郍荶莍荏莉莀苌詊钭苅芠苨Ⱐㄸ苌ꊐ嚗ꎎ喉뮃芃暃讂즂ꆍ融?뾂찭诉賀觰郍ꎂ촬跞鞿芪誮酓苈诏躿顁醱里苅苈芢
費軀苉诟苃芯苩芽苟苌Ⲑ嚂떂ꊉ축ﮖ䂂첊䪔궂?瞂떂붂첂얂ꂂ裪障㈱苌ꊍ岑ꊕꢔ檉鎓꺓馂첌皑ꪂ첂붂?챁
䖗颗炣芨苦苑㈲苌ꉁ䖂요檉춊瞂즂䪔檉첈ꒋ蚣苍ⲍ?뾂ꢂ톍岑ꊕꢂ첔檉?욂뮂놂ꦂꚂ
䅅苌迮闱苆苌野覞芩苧Ⲃ䶗誐ꮂ첍节ꊍ?뾕嶉뾂첕ﮖ䂂涗Ꞃ떂쒂궂첂얂ꂂ
裈迣陻鏁轗趆苉豦跚芳苪苄芢苩荥腛荽苰銆道苉⺖箏誂첏좎醌릌ꒋ蚂첊咋떂뺂떂쒂ꮂ봮花苌苙芩苉苠跰鑎苌鏁轗
趆苉钷軍芳苪趡觱苌苉諜苜苪苄芢苈芢苠苌芪芠苩芪Ⲃ놂놂얂춂뮂즂펂좂ꊂ놂욂즂랂
㌮趡賣苉購芩苁苄
詥貤讆躺苌蹤躖苍趡苜苅苝苄芫芽苦芤苉醽詰鍉苅芠苨Ⲃ?붂뮂첐榍玏节춂랂얂즎삎箂즈?슂슂ꂂ첂ꦂ苜芾
諮酢鍉鉩詋苉芠苩苠苌苜苅Ⲃ놂?붂ꊂꊂ얂ꂂ芵芩芵費距苌諂讫苌銆苅Ⲃ놂첌ꒋ蚂삗炒榊䮂?얉龂떐
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